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O.n rt i, prikaz~ recen::ije 
Christopher J. Dcering 
Congrcssional Politics 
RC(.."CO.tlj3 
The Dorscy Press, Ch1cago, IDinois, 1989, 
Slt. 352. 
Be.t obzira na sve promJene ltOJC su se 
dugodtle u američkom dru.ID'U 1 politiCI u 
prOteklih 205 goctma od doo~nJa ame-
ričkog Ustava. Kongres 1 dalJe ima ogromnu 
i vttalnu ulogu u doo~nju zakona 1 rcprc-
7CnUil.1JI Javnog mBijenja. On 1 danus efika· 
sno onemogućava dommaCIJU JZVf'Soe vtasli. 
Najnovija knJiga Congreslion.ol Politics 
- zbirka C..~Ja pou1allh američkih strue-
njaka za ra7hćuc aspekte kongresne poh11ke 
- ~to JU JC pripremio i uvodnom ~tudiJUm 
puprutto Christopher J. Decring, profesor 
pohličke znanosti na George Wa:.htngiOn 
University, upmnaJe ćttatelja s tri raz.ličile 
razine anah7.a btlmh za razumijevanJe Kon-
grc..l\3 kao pohličke institucije i njegove ulo-
ge u stvaranju kongresne poltukc. 
Američki je Kongres vehla, 'eoma 
složena 1 \'IScsUuko segmentirana poltućka 
IO~JIUC1Ja. D-d bi se doiSta razumJCL1 k~cna 
pnroda Kongresa, neophodno ga JC 
prou~"at.i 1 objašnJ3v311 u7 pomoć ne.,oW.o 
rullčitih nivoa anahza 1 up<Ml .outputa• 
(re1.ultata) kOJi karaktcrraraju svalo nivo 
anah7c. N1 Jedan ni"o analize sam 1a !lehe 
ntjC duvoljon da bi se razumjela lllo?.cnust 
Kongresa kao političke inlltttuCtJC. Članovi 
Kongresa oblikuju Kongres na način koji im 
pom11žc da ostvare svoj izborni cilj . Me-
dullm, Kongres ograničava i oblikuje tl:~no­
ve Kongresa, a pojedince - ćlanuvc Kon-
gresa i Kongres kao tnsutuctJU oblikuJu 
vanjSki utjecaji 1 rntere 1. 
Knj1ga JC podljeiJCoa u tri temat9:c CJC· 
ltnc koJC odg<)\o-arnju tnma ruv01ma analizA. 
Pn'i dio, pod nazi\'001 .Člano\., Kongresa•, 
·dra četiri eseJa (str. 15-110), u kojtma 
se s razlttiuh w,pckata analiziraju ClanUVJ 
Kongresa. Članovi Kongresa kao rue~onntni 
poJedinci orijcmlmni u prema odredenim 
ciljevima i oni su, kako ističe profesor Dec-
ring, .. igrači kOJI čmc tim. Bez njth ne motc 
postojati ntkakHv kolektivni identitet. Štu-
vBe, kako sc miJCnJa priroda članova , tako 
se mijenja 1 m!>lltuclja .. (str. 4). Kon~r~ JC 
kolegijalno, a ne htJCrarhijsko tijelo. OantM 
Kongresa duguJU liVOJe pozicije biračkom ll· 
JCIU, a ne utJCC!Jntm kongre.'>lltm hdcnma. 
L}n Ra~lc u !>'.'OlD eseju .. no VOters 
Mauers? Dcmocntt.)' 10 Congressional l :Jcv 
Uons. uklrru.JC na glavne clemente dcmukra-
CIJC, a .amm analizira nelmfiko u.:orija o de· 
motraciji i suprot\t<niJ8 ih stvarrum kongre-
snim izborima km7 111 blln8 uvjeta demokrat· 
skih iz:bomth pnx:csa: participaciju gradana, 
političku jCdna~ 1 k:ompeticiju. Autor tcb 
uka7atr na ve.tu izmedu bitnih elemenata de· 
mokraCIJC 1 kongresnih izbora. l J SVOJim ana-
IJ7...~tma dolal.i do 7..3ključ:lka da kongresne iz. 
bore karak'tcrizu11 polttteka nejednakost, slaba 
kompeticija 1 ncdt~~>IHJ<tnJe odnosno gubitak 
panicipaaJe \'Cćnc glasača. Da bi se 1a ~>~tuli: 
ciJ8 prumiJCnila, treba, smatra autor, provesti 
I'C\'Oiuciju u političldm navikama Amerikanaca 
1 političkim komuntkRctJslam odna"ima, a to 
se ne mroc <l'tVIIIltl be'.t promJC03 u uhonum 
llNllUC.J31Tl'l unutar kOJih birači parttaprdJU. 
Glenn R. Parker (•llamc St) les Then 
and N'ow•) istraluJC rame Slllo\e koje no-
sioci kongrcsnlh funkcija J"3Z\ijaJU u 
medusohnrm odnustma sa svojim izbormm 
jedinicama. Part..cr identificira tn kompo-
nente: vlastitu prezentaciJU, koJH trna .ta cilj 
stvaranje povjerenja 1 tlli"Vajanje izborne 
podrške u izhorntm JCdtnicama; obj~njava ­
nje vaSingtonske aktivnosti podra7umijcva 
napor nllliiOCĐ kongresne funkcije da ruc1o· 
nalizira svoje ponat'lnje u Kongresu u od· 
nosu na vla~IIIU 17Jx>mu Jedtnicu; treta 
tr.omponen1a odmlhl !lC na alokaciju resursa 
izmedu Washtngtona 1 ahOme jedimce. Sv·d· 
ku od o3\-edcruh tr.omponcnu autor detalJno 
analizira i uka7UJC na nJlho\'e pollti&e koo-
seb'eocije, 0\'1! no o tome JC li riJCC o sena-
toru ili članu Predstavničkog doma. 
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Timothy E. Cook {•PR on tbe lidi: The 
Evolution of Congresslonal Press Opera-
tions .. ) analiLira ulogu masovnih medija i 
njihov utjecaj kako na rad kongresmena, s 
aspekta njihove informiranost i i davanja pu-
bucttcta njihovoj individualnosu, tako i na 
fragmcntiranu strukturu l<ongre.sa. 
Johan R. Johannes (»l ncmidual Out-
puLS: Legislators and Constituency Service«) 
ukazuje na djelarnosu kongresmena kao po-
jedinaca koji su slotxxlni u vršenju svojih 
kongresnih du1nostL Kao mocm pojedinci, 
oni imaju značajnu individualnu ulogu i od-
govornost u procesu stvaranja zakonodav-
stva i ostahh odluka što proizlaze 17. rada 
Kongresa. Kongres u cjelini odrZava mmiva-
cije, stilove i aktivnosti svojih članova 
Medutim, kongresmen nije samo zakonoda-
vat već istmTemeno osoba kOJH mora voditi 
brigu o SVUJOJ !Zbornoj jediniCI. 
Dmgi dio knjige posvcčen je Kongresu 
kao instituciji (str. 113-235) i sadržl šest 
eseja. Kongres kao institucija ima svoj vla-
stiti život - strukturu, povijt..'Sl, način 
djelovanja. Kungr~ karakterizira disperzira-
na ili derentralil.inma Siruktura ,ofasti koja 
sc inatava kroz brOJne speCijalizirane odbo-
re 1 pododbore tc centralno partijsko vod-
stvo. Da bl 1.akooski prijedlog bio prihvaćen, 
potrebno JC ostvariti većinu u Prcd'ltav-
ničkom domu i Senatu. U tom kontckslu 
Patnt.-m A Burley u svum c...eju • Parties 
and Coaliuon.~ in Congress. isi1'3ŽUje zajed-
ničku osnovu na kojoj mogu bili konstrui-
rane kongresne glasačke koolicije. One sc 
mogu graditi na part1jskoj pripadnosti, po-
sebmm političkim preferc.:nciJama, regional-
nim interesima te zajedničkim ideologijama 
AutonCH analizira k:ongresno glasanJe i gla-
l\ačke rezultate kao grupne procese tc po-
schnu pažnju poklanja političkim partiJama 
koje tmaju zna~jnu ulngu u procesu koaticij-
ske građevine. Clanovi Predstavničkog doma i 
SenatB mtbrani su kao pojedmci, medutim. u 
Kongresu om funlcaoruraju kao grupe koje 
fonniraju razltČite gllNIČke koalicije, a one su 
produkt brojnih unuLntSnjfh i v-.mjskih faktora 
i interesa. 
U<~rbara Sincrair (•LI:adersbip Strategies 
m Modem Coogress .. ) na temelju svojih 
ana1JZa uka7uje da uspjeh vodstva ovisi 
uglavnom o polilićkom kontekstu - o ve-
ličini i ideol~l."'j homogenOSti partijskog 
člansrva, kao i o tome da li je kontrola Kon-
gresa i predsjcdništvH podijeljena. U tom 
slučaju Kongres igrH značajnu ulogu u 
formuliranju politike neoviSno o egzctrutivi. 
BuduĆI da su američke poliučlre panije ne-
disciplinirane i slabo strukturirane, •broj-
čane vecrnc ne prevede se autorrutlski o po-
litičke večine. Večioe se moraju u Kongresu 
izgradili« (str. 135). Usprkos svojim slabo-
stima, partije osiguruvaju osnovu na kojoj se 
grade političke večmc u Kongresu. Pos-
ljedica je toga da se od partijskih lidera, 
osobno lidera većinske partije, u domovima 
očekuJe da igraju središnJU ulogu u koalicij-
skoj izgrdtinji. 
C. Lawrence Evans (»lnĐuenrx tn C.on-
grcssional Committccs: Participation, Mam-
putarion and Anticrpauon .. ) analizira utjeca-
je u kungresnim odborima. Da bi se razum-
jeli izvon UtJecaja u odbonma Kongresa, 
neopb<Xlno je istraživati kako sc utjecaji 
vrše. U središtu je autorova istraživanja po-
našanje individualmh 7akonodavaca i nJihova 
osoblja, ali ukazuJe i na institucionalne 
anm1mane u Kongresu kojima se objaš-
njava urjeeaj ~anova Kongresa na zakono-
davni rad u odborima. Mcban11.mi kroz koje 
se -mc leg1:-lauvni utjecaji uvjetovani su 
Mrim Institucionalnim kontekstom Kongresa. 
Tn poslJednja eseja drugog dijeta knjige 
autora Walter J. Oleszek ... LegislalJve l'ro-
ccdurcs and Coohrrcssmnal Policymaking: A 
Bicamcral Perspective«; Jobo T. Tterney 
and Kay Lehman Schlozman, »Congress 
and Organl7ed Interests« tc.: Carl E. Van 
Horo, •Congressiooal Pobcymakmg: Ooa-
kroom PolilJcs and l'olicyc u s~tiru ćnc re-
levantnu cjelinu lcoja, bez obzira kuliko 
važna bila, ne mO'Zc sc razumjeti bez anulizc 
pojedinaca kao članova Kongresa te uloge 
Kongresa u politič~om sustavu. Oleszek po-
lazi od tmraca američkog Ustava i njihovih 
stavova o strukturi t kompetenojama Kon-
gresa, a zatim analiZJra kompliciranu proce-
duru donošenja 7.akona i ostalih odluka i 
ukazuje na stratt:!ku ulogu Odbora w prd-
vila procedure. laku su domovi Kongresa 
odvoJeni, ont su ipak mcdusohno ispreplete-
ni ~btto u formuliranju kongresne politike 
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talco da akCIJC jednog doma rrA~Z~WJU reak-
Cije drugog. 
John T. Taemey and Ku) T chman 
Schlozman rulaJiz.lrnjU koo.sek\~OC1JC UtjCC<lJ3 
broJrub dobro orgaruziranib a usko spcC1Jall-
ziranih intcre..~ grupa na američki Kon-
gres u proc:esu do~O.J3 odluka. 
J rtb dto knjige ba\i se Kongresom o 
pobućkom ~l! temu (str. 239 352). Paul C. 
Llglll ( .. Tbc F~mg laU and l'rc.<;rdenlial 
Influence Ill Coogres:.c), amdYJI'II prcdSJCd-
oičlci utjecaj na Kongres 1 uku~uJe kako su 
partijska sjed~ta (mandati) i populamo:.t 
predsjednika u javnosti bitan uvjet njegovu 
utjee<lja na Kongres. Clanovi prcd~jcdničke 
partije u Krmgre.w igrnju sredifnju ulogu 11 
o~tvarivanjtt predsjed11ičkog mjernjn nn tla-
nove Kongresa. Medutim, va?.no Je rstnknuti 
podr~k.u javnog mnijenja predsjedničkoJ po-
litici, k.oja ima značajnu ulogu u oblikovanJu 
štmkih mogućnosti predsjedničkog utjecaja 
IUI Kongrc.~ Koliko <!e predsjednik biti 
u pje$an u ustvanvanJU Mlg utjecaja na 
kongresmene, oviSi takoder a o ckonormkoJ 
khmi te o predsjedničkom legiSin~nom 
i!ku..~vu. 
Lance T. l el.oop (•FISC31 PoliC) and 
Congrcs.\lonnl l'ohucs..) s pravom ukazuje 
da ru JCtlan problem u Jcongrc..~J politaci 
niJe važniji za ojegO\e članU\c od ekonom-
ske politike osobitO fislalne a but.llcus. Ala, 
Kongres je fragmentirana iriSutucija kOJOJ 
nctlu:.us;u mchanuma 7.a stvaranje koordini-
ranih ekonormlub oc.lluka. Lance '1. l .cl oup 
istražuJe i procjenJUJe ulogu Kongresa unu-
tar političkog i ekonomskog sustava, nasto-
JCćt dau odgovor na neka krucijalna pitan;a 
kao ~to :.u, na pnmJer, ova: na koje n:lčine 
Kongres rel>pondu11 svcukupn1m ekonom-
skim uvjetima ili koliki je stvarni utjecaj 
Kongresa na donošenje fiskalnih odluka ili 
budžeta. U traganju za ovim cxlgovurima, 
autor dolazi do zaključaka da je ulogu Kon-
gresa - po:.redno th 11.ravno - znnčajna u 
tom procesu. 
Christopher J. Oeeriog (•Nauonul Secu-
rity Policy and Coogr~) anall'llra ulogu 
Kongresa u stvaranJu poiLllkc na podrućJU 
03CJonaloe sigurnosti te druge liP<J\C pohu-
ka (policy) koJe iz tog procesa proulale. 
Kao ~o se fiSkalna i vanJ ka polnilca nalaze 
u samoj sr1.i amcričlcog sistema podjele vla-
sti, tako i 118(.100alna :.agumnsl una srcdLm.JC 
mJesto u amenttmm puliUelcom sa:.temu. 
Medutim, zbog pnnx.lc m\..-dunanx.lnog SI-
stema, osobito prirode nulJeamog orul:J8. 
diplomacija i obrana, CX'JCnJUJC autor, ne 
m<WJ biti osta\'ljCOi Kongresu da se oo u 
m 
0odlurujuće miJe&\. Medutim, Kongres 
Sl\'313 U\jete 7.3 formuliranje talc:ve politike 
i slui.i kao brana prouv tlummaciJe 17\o'~nc 
vlasti predsjedojka. 
Roger lL Davidson ( .. Congress and the 
Amcncan 1•enp1c .. ) uka7uje na ambivalen-
tno mjesto Kongresa k»o pohllćku instituci-
ju koja je kolektivni krcl:llur prava odnollno 
kolegijalno tijelo koje obuvt;u ustavom pro-
pisane funkcije i rukovodi lcgislativnom pro-
cedurom. S druge pak strane, postoji javna 
percepcija o Kongrc!iu kao zbiru 540 indivi-
dualnib člamNd (senatora 1 ~anova Predstav-
mčkog doma) čiJu sc 1nstuuaonalna legitima-
cija izvodi iz pocl.dke biroĆI u ubornun Jcth-
oicama Autor ukazuje na ISprepletenost 1 
mcdlll3\isoosl različitih funkoja Kongresa kao 
~pWtađte an"UIUCJC 
Cbarles o. Jones (»Congress and the 
Con.stiuuional Balance or Power•) isLmžuje 
ulogu Kongresa u USiavnom suSlavu. On 
welllificrra ustavna. pohllćlu l •pOOC)'• kon-
tekst unutar k.OJCg kompcUINnO kocg;r.JSura-
ju i mijenjaju se tn grane vi&U. Autor raz-
matra porijeklo Ustava, pojil\ u t eon Je pro-
tutcžc in.<auuaooalnoJ ra\1loteb, rozličita 
razdoblja kongresne i pred Jed ručke domina-
cije te odnOlo Kongresa a sudova. Osnovna 
je leza autora da je Kongrc:. srcuaStc demo-
kracije. Demokratske vct..e su trovr:.nc: se-
natori individualno reprezentiraJU drlave, 
članovi Predstavničkog doma rcprezentiraiu 
diSlrilctc, a institucija ( tj. Kongres, prim. S-
D. A) kolektivno reprezentira naciju. Volik. 
dio povijesti modernog Kongresa AAdr1.an je 
u naporima da se očuva in~titudonalna rav-
nmc1.a koja podi'Vlva reprezcntacijske ve"te 
prema muudu kroz uspje~nu legislativu. 
Iz kratkog prikaza navedcnlh eseja vid-
ljivo je da je amcričlci Kongres veoma 
složena politička ansutuciJa koja se nepresta-
no prilagoda\.'3 prOmJenama Da biSmo je 
prdVilno rdZUmJeh neophodno JC konunuira-
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no djelovanje Kongresa promarrati, prouča­
~li i analizirati na tri različite razine koje 
su isprepletene i meduzavisne: individllaLnoj, 
insrirucionn/Jtoj i na rnzini politit!kog sttSza\•a. 
Svaka razina ima različite posljedice na re-
zultate kongresne politike. 
Profesor Deering veoma je uspješno in· 
tegrirao odnosno povezao pojedinačne eseje 
specijaliziranih stručnjaka za pojedine aspek-
te američkog Kongr_esa u jedinstvenu cjeliou 
koja kristalno jasno ukazuje na izuzetnu 
važnost ove institucije, ali i na njezinu 
složenosL Knjiga je prvenstveno namije-
njena studentima i stručnjacima koji 
istražuju l proučavaju američki Kongres k<~o 
jednu od tri sredil!njc institucije ili grane vla-
sti u sustavu podjele vlasti. Medutim, ona 
je vrlo značajna za svakog tko se bavi 
istraživanjima ne samo Kongresa već i ame-
ričkog političkog sistema u cjelini. 
Štefica Deren Antoljak 
Hermann Lubbe: 
Der Lebenssinn der 
Industliegesellscha ft 
L{eccnzija 
Springer Verlag 1990 Berlin, Heidelberg 
Heonann LUbbe potvrduje se svojom 
najnovijom knjigom kao izuzetni analitič.ar 
suvremene njemačke znanstvene i tehničke 
7.biljc. Ono o čemu on izvjc.~rnva, s razine 
proživtje.ne i znanstveno posredovane sva-
kodnevice njemačkog visoko razvijenog in-
dustrijskog društva za nas je svojevrsni pod-
sjetnik: za budućnost koja nas čeka. I dak 
se Nijemci u tome što ih je zadesilo, i mimo 
onoga što su izričito htjeli, moraju snalaziti, 
nama njihovo iskustvo može poslužiti kao 
korelctiv, kako ne bismo ponovili njihove 
teškoće. Sve lO pod uvjetom da ćemo pri-
spjcti na ra1jnu njihovih tc~koća. 
Cjelokupni sadržaj knjige - život u mo-
dernom visoko razvijenom industrijskom 
dr~tvu - osvijetljen je svjetlom dviju veli-
kih njemačkih filozofskih ~kola i llcidcj;gc-
rovc .i Rittcrovc. Prvoj zabv~:~ljuje Lubbe 
razumijcv<mjc i bcrmeneuličk.u aplikaciju 
Hcidl.!ggerova egz.isleocijala čuvstvovanja, 
(Beflndlichkeit) u smislu orijcntac!je u sva-
kodnevici, dmgoj kopmenza10rnu funkciju 
duhovnih znanosti, morala i politike u sta-
bilizaciji modernog industrijskog društva. 
Ad. Čuvstvovanje(Befindlichkcit) 
Hrvoje Šarinić je egzistencijal 'Refind-
iichkeir preveo n~om rijcćJU čuvstvovanje. 
Tom se prijevodu nema što prigovorili, 
može sc samo pobliže odredili njegovo ter-
minološko wačenje. Ono što nam se u čuv­
stvima otkriva, nije time i spoznata. Čuvstvi­
ma se otkriva fa/..'1icitet, a fakticitet je datost 
koju ne možemo 1..ateći u promatranju na 
naćin kako vidimo, primjerice, t:rveno ili 
kuću. Ono što u lom smislu ćutimo 
najčešće je neizrecivo, a ipak nazočno. I to 
ne samo kao raspoloženje i raspoloženost 
(M. Heidgger, Bitak i vrijeme, Zagreb 1985, 
str. 152, Max Niemeyer 1957, str. 134). 
Ad. Kompenzacijska funkcija duhovnih 
znanosti 
Joachim Ritter je plauzibilizirao otuđe­
oje z.naostveoe civilizacije od povijesnog i bi-
lo kojeg porijekla, i tako ukazao na njenu 
nivelirajuću funkciju spram svib kultura koje 
je prihvate. Swga je funkcija duhovne z.nl:l· 
nosti koje svjedoče o našem biografskom i 
povijesnom porijeklu da kopenziraju tu ni· 
vclaeiju i tako očuvaju ljudski individualni i 
grupni identitet. Kompenzawrnu funkciju 
duhovnih znanosti upotpiJnjuje Lubbe teo-
rijom o dvije kulture p1irodmtwnstvenoj i 
duhovnoznanstvenoL kuju je 1959. izložio 
Charles Percy Snow. Kad je u Lubbea riječ 
o čuvstvovanju, onda je njegova beoneneu-
rička anali1.a usmjerena prema neželjenim 
konzekvencijama novovjekovnog inllustrij· 
skog društva. Ono je pobudilo na početku 
velike iluzije, da bi danas bilo demonizirana 
kao uzrok prijetećib katastrofa. Ova ek-
stremna gledišta Ulhhe nastoji pomiriti uvi-
dom u mogućnost uspostave smislene rav-
noteže tZmedu prednosti naSe industrijske 
civilizacije i njenih neželjenih posljedica. Da 
bi se održala ta ravnoteža, potrebno je mo-
bilizirati, ne samo, kao u R ittera, duhovne 
